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En el marco de su investigación doctoral Lisa Glidden (University of Washington), hizo énfasis en 
la dinámica de la identidad y el nexo comunitario en los movimientos indígenas en el Ecuador y 
el Perú, diferenciando los conceptos de movilización y movimiento e insistiendo en la necesidad 
de rigor teórico en cuanto a la definición del movimiento social. Virginie Laurent (IFEA, 
Colombia), abordó la cuestión de la relación entre indianidad y espacios político-electorales en 
Colombia a través de la experiencia de tres años de «gobierno indígena» en Colombia, después 
de la elección de un indígena guambiano como gobernador del departamento del Cauca en 
octubre de 2000 —caso sin precedente en la historia del país—. Concedió especial atención a las 
dinámicas de consolidación y/o rupturas de alianzas entre varios sectores populares, indígenas y 
no-indígenas, generadas antes y después de dicho logro electoral. Desde la perspectiva del actor, 
Luis Maldonado (Escuela de Gobierno Indígena, Ecuador) se interrogó sobre los parámetros de 
participación política de los pueblos indígenas, cuestionando la claridad del movimiento indígena 
en cuanto a expectativas, formas de resolver los conflictos internos y alianzas, planteando como 
prioridad la búsqueda de un proyecto político propio, fundado en el paso de la protesta a la 
propuesta. Por último, Jorge León (Cedime, Ecuador) se interesó por el espacio político de los 
indígenas en los países andinos, privilegiando en su análisis el ángulo de los contextos y sistemas 
políticos sobre el papel y peso de los actores. Según él dichos contextos y sistemas políticos 
revelarían una fuerte oposición frente al conflicto desde la élite en los casos de Colombia y Perú, 
una mayor propensión a la negociación y la mediación en Bolivia y Ecuador.
Estas ponencias revelaron elementos comunes a las situaciones presentadas más allá de su 
heterogeneidad: el aumento de movilizaciones y reivindicaciones de acceso al poder en nombre 
de lo indio, la multiplicación de candidaturas pero también la tendencia al fraccionamiento o la 
precariedad de los proyectos políticos autoproclamados como indígenas. En paralelo, destacaron 
una serie de variables que pueden considerarse válidas para enriquecer el estudio comparativo: 
la proporción de la población indígena en relación con el total de habitantes, el marco jurídico 
e institucional en el cual se inscribe el reconocimiento de los grupos étnicos, el sistema político y 
el sistema electoral, el peso del Estado, el modo de tenencia de la tierra, el acceso a los recursos 
económicos desde el ámbito comunitario, la relación entre tierras altas y tierras bajas, el tipo de 
organizaciones indígenas que existen a nivel local, regional y/o nacional así como la naturaleza 
de sus vínculos —entre sí y con otros sectores de la sociedad—; el acceso o no a cargos de 
representación a escala local, regional y/o nacional y las demás formas —indígenas— de hacer 
política (a través de autoridades tradicionales y/o desde las organizaciones indígenas), la (auto/
hetero) percepción de la indianidad.
Por otra parte, el evento incluyó una mesa de trabajo final ¿Es posible compartir una agenda de 
investigaciones sobre indígenas y política en los países andinos, de modo comparativo? Prioridades 
y mecanismos de realización. Hacia una comunidad de investigación andina. Como respuesta 
los asistentes reafirmaron su voluntad de seguir indagando conjuntamente sobre el tema de la 
participación político-electoral indígena. Para este fin, constituyeron una Red de estudios sobre 
etnicidad y política en América Latina integrada inicialmente por los participantes pero que busca 
ampliarse para acoger otros investigadores y estudiantes interesados por esta problemática.
curSo-taller De eDucación ambiental y bioDiverSiDaD 
para SenSibilizar al público al DeSarrollo SoStenible
La asociación NASCA tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental y 
social de la región de Ica. Por eso, la asociación tiene diferentes proyectos de capacitación y de 
sensibilización a través eventos, cursos-talleres, visita de campo o publicaciones. Algunos talleres 




Del 14 al 16 de febrero de 2006, la asociación NASCA realizó un curso-taller de educación 
ambiental y biodiversidad. Participaron a este taller: investigadores, profesores, estudiantes, 
ingenieros y empresarios procedentes de la región de Ica, Nazca y también de Lima, de Inglaterra, 
de Estados Unidos y de Francia.
La propuesta de este taller era dar a conocer experiencias de proyectos ambientales exitosos 
hechos en Perú y en varios lugares del mundo. 
La temática del medio ambiente es amplia y como consecuencia de su carácter pluridisciplinario, 
se puede enfocarlo de varias maneras. Cada uno de los expositores asoció la ecología o el medio 
ambiente a su temática propia: salud, biodiversidad, geografía, sociología, o responsabilidad 
social.
Estas exposiciones y los talleres asociados permitieron compartir e intercambiar ideas y 
reflexiones sobre las temáticas del medio ambiente. Los talleres estaban hechos de manera que 
el público participara y propusiera ideas y sugestiones para mejorar su municipalidad, distrito o 
su entorno. 
Este evento permitió entonces al público presente entrar en el mundo complejo del desarrollo 
sostenible. En efecto, se dio cuenta del papel que puede tener a su propio nivel, de las numerosas 
posibilidades que tiene para capacitar a sus familiares o sus vecinos y de los varios proyectos 
éxitosos que existen y de los cuales pueden sacar ideas innovadoras.
El tema del desarrollo sostenible es, actualmente, en boga y empleado a tontas o a locas. A 
pesar de sus varias definiciones e interpretaciones al nivel mundial, muchas instituciones tratan 
de apropiarse el tema y de acarear su colaboración a su nivel. No se puede decir que cada 
contribución es interesante y valorizable. En nuestro caso, el aporte de esta asociación es notable 
y concreto. Efectivamente, NASCA que escogió abordar el asunto del desarrollo sostenible por el 
lado ambiental, trae varias alternativas y proposiciones al nivel regional. Valoriza, por ejemplo, 
la educación ambiental con la ayuda a la creación de nueve colegios sostenibles o la producción 
ecológica de algodón nativo de colores, es decir que el fruto que da la fibra puede ser verde, 
marrón o azul. 
Se ve aquí que la aplicación del desarrollo sostenible no es siempre vertical, impuesto por las 
instituciones o las ONG, sino que puede iniciarse desde la base, es decir de la población misma 
que propone acciones concretas, trabajando en común con todo tipo de organización.
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